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2004 Cedarville University Softball 
cornerstone vs Cedarville 
3/12/04 at Fort Myers, FL 
Cornerstone 8 (5-5) Cedarville 3 (7-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Tracy Paterson ss ....•••• 5 1 1 0 0 1 1 0 3 Ginger Keithley cf •....•• 4 0 0 0 0 1 3 0 0 
Brooke Brown p ....... . ... 5 1 1 1 0 1 0 1 2 Jackie Greetham lf .....•. 4 1 0 0 0 1 3 0 0 
Barb Korpi C ••••••••••••• 4 1 2 0 0 1 3 0 1 Natalie Fox dh ...•... .. .. 4 1 0 0 0 0 0 0 1 
Kathy Betts pr ...• ••. . •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ashley smith ss •••...• .. . 3 0 1 1 0 0 2 0 0 
Emily Knudson lb ..•....•• 3 1 3 2 0 0 6 0 0 Courtney Thayer c .•.•.•.. 3 0 1 0 0 0 10 1 0 
Abby Bentham pr ••••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Tara Munson 2b •••••••. .. • 3 0 2 1 0 0 0 0 0 
Cassie Longcore ph/lb ••• 1 0 0 0 0 1 2 0 0 Richelle Clem rf ..••..... 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Mary Mauro dh ...•..... . •. 4 1 1 2 0 0 0 0 1 Kailin Acheson ph/rf ...• 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kendra Beckman 3b •..•.... 4 2 2 2 0 0 2 1 0 Katy Dellicarpini lb ..•.• 3 1 1 0 0 1 3 1 2 
Stefanie Polomcak 2b ••.•. 3 0 1 1 1 1 2 2 0 Courtney Brott 3b .•...•.. 2 0 1 1 0 0 0 0 3 
Tiffany Howell lf .•..•••• 0 0 0 0 3 0 2 0 0 Allie Smith p • . •.. .. .•. .. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Andria Buist ph/lf ....•• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Candice Stanford rf ••••.. 2 0 0 0 1 1 1 0 0 
Andrea Ebel rf •••••••••• 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Emily Elliott cf .•..••... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ••.••....•.•..•...• 33 8 11 8 5 8 21 4 9 Totals •.. .. •.. .. .•. ... .•. 29 3 7 3 0 3 21 4 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cornerstone •.•...••. 011 050 1 - 8 11 2 
Cedarville ..•••••••• 000 012 0 
-
3 7 3 
-----------------------------------------
E - Longcore; Beclanan; Brott 2; Smith, All •• LOB - Cornerstone 9; Cedarville 6. 2B - Brown; Knudson; Beclanan. 3B - Mauro; 
Polomcak; Dellicarpini(l). HR - Knudson; Beckman. SF - Brott(l). SB - Benthem; Beckman; Howell. cs - Benthem. 
Cornerstone IP H R ER BB SO AB BF 
Brooke Brown ••.••••• 7.0 7 3 1 0 3 29 30 
Win - Brown. Loss - Smith, All .• Save - None. 
WP - Smith, All.. 
U111Pires -
Start: 4:00 pm Time: 1:45 Attendance: 40 
Game notes: 
Gene Cusic Collegiate Classic 
Game: GAME-12 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Allie Smith ..••..... 7.0 11 8 3 5 8 33 38 
